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要旨 
 2016 年 8 月 5 日に広島県竹原市ハチ干潟で発見されたカブトガニ成体に，表在生物のカブトガニウズ
ムシおよびカニエラエボシが確認された．また，2017 年 9 月 20 日には野鳥に捕食されたと考えられる
カブトガニ幼体の死骸が発見された． 
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Abstract 
  On August 5, 2016, two epibiotic species, the turbellarian Ectoplana limuli (Ijima & Kaburaki, 1916) and the 
goose barnacles Octolasmis neptuni (MacDonald, 1869), were found on two adults of the Japanese horseshoe crab 
Tachypleus tridentatus (Leach, 1819) in Hiroshima Prefecture. On September 20, 2017, the carcass of a juvenile 
horseshoe crab was found, which had presumably been eaten by a bird. 
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いる（高橋，私信）．一方，カラス類の場合は嘴
と足を使い，腹側の付属肢を剥ぎ取る（高橋，私
信）．また, アメリカ合衆国デラウェア湾ではセグ
ロカモメLarus argentatus Pontoppidan, 1763やオオ
カモメ Larus marinus Linnaeus, 1758 がひっくり返
ったアメリカカブトガニ Limulus polyphemus 
(Linnaeus, 1758)の成体の後体付属肢をむしり取り，
中腸腺と卵を捕食する様子が観察されている
（Botton & Loveland, 1993）．死骸の状況からハチ
干潟で発見されたカブトガニ幼体の死骸は野鳥
類に襲われたものと推定される． 
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